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НОВОСТИ
З
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Îáúÿâëåíà ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 2014
ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî – íà 6 ìåñÿöåâ çà 185
ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ÷è-
êîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 89 ðóáëåé – æä¸ì â ðåäàê-
öèè ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, 11.
àâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì ôóíê-
öèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè ãîð-
áîëüíèöû ¹ 1 Èðèíà Ëîìàêè-
íà, ÿâëÿþùàÿñÿ ÷ëåíîì ýòîé
îðãàíèçàöèè, ïîäåëèëàñü âïå-
÷àòëåíèÿìè:
– Óçíàëà ìíîãî íîâîãî î ðàçâèòèè,
ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèÿõ âî âñåõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè ÓÇÈ - êàðäèîëîãèè,
àêóøåðñòâå, ãèíåêîëîãèè, íåâðîëîãèè,
îðòîïåäèè. Ïîçíàêîìèëàñü ñ àêòóàëüíû-
ìè ïðîáëåìàìè, âûñòàâêîé îáîðóäîâà-
íèÿ, ìåäèöèíñêîé ëèòåðàòóðîé, îáìåíÿ-
ëàñü îïûòîì è èäåÿìè ñ êîëëåãàìè.
Èðèíà Ïåòðîâíà îòìåòèëà, ÷òî õîòÿ
â îòäåëåíèè, êîòîðîå îíà âîçãëàâëÿåò,
â îñíîâíîì ïðèìåíÿþòñÿ èçâåñòíûå, òðà-
äèöèîííûå èññëåäîâàòåëüñêèå ìåòîäè-
êè, îáîðóäîâàíèå ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå
ñîâåðøåííûì. Íåìàëî çà ïîñëåäíåå
âðåìÿ ïîëó÷åíî òåõíèêè âûñîêîãî êëàñ-
ñà, ñ õîðîøèìè âèçóàëèçàöèåé è ôóíê-
öèîíàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ñ å¸ ïî-
ìîùüþ ìîæíî òî÷íåå äèàãíîñòèðîâàòü
ðàçëè÷íûå çàáîëåâàíèÿ.
Ëîìàêèíà - âðà÷ ñ áîëåå ÷åì 30 ëåò-
íèì ñòàæåì. Ïðîôåññèîíàëüíûé âûáîð
ñäåëàëà åù¸ â øêîëå. Ïîâîäîì ïîñëó-
æèëî òÿæ¸ëîå çàáîëåâàíèå áëèçêîãî
÷åëîâåêà. Î÷åíü õîòåëîñü ïîìî÷ü, ïîòî-
ìó è ïîñòóïèëà â ìåäèíñòèòóò, à çàòåì -
â êëèíè÷åñêóþ îðäèíàòóðó. Â Ïåðâî-
óðàëüñê ïðèåõàëà â êîíöå 80-õ. Âíà÷àëå
ïðîâîäèëà èññëåäîâàíèÿ â ïîëèêëèíèêå.
Â 1990 ãîäó êàáèíåòû êàðäèîëîãèè è
ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè îáúåäèíè-
ëèñü â îòäåëåíèå, êîòîðîå çàíèìàåòñÿ
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èññëåäîâàíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé,
íåðâíîé è äûõàòåëüíîé ñèñòåì.
Èõ âàæíîñòü è çíà÷èìîñòü ñëîæíî ïå-
ðåîöåíèòü. Áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì ìå-
òîäèêàì, ïàòîëîãèè â îðãàíèçìå ìîæíî
îáíàðóæèòü íà ðàííèõ ñòàäèÿõ. Ñëåäî-
âàòåëüíî, ñâîåâðåìåííî ïðèíÿòü ìåðû,
ïðåäîòâðàòèòü ðàçâèòèå íåäóãà, òåì ñà-
ìûì ñîõðàíèòü æèçíü è çäîðîâüå. Íàïðè-
ìåð, øèðîêî ðàñïðîñòðàíèâøèéñÿ â ïîñ-
ëåäíåå âðåìÿ ñàõàðíûé äèàáåò ÿâëÿåòñÿ
ðàçðóøèòåëüíûì äëÿ ñîñóäîâ. Èõ ïåðè-
ôåðè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ñïåöèàëèñòû ÷à-
ñòî îáíàðóæèâàþò äàæå ó ìîëîäûõ ïàöè-
åíòîâ. Ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ àêòèâíî
ïðîâîäÿòñÿ ñåãîäíÿ - âî âðåìÿ âñåðîññèé-
ñêîé äèñïàíñåðèçàöèè. Ðåçóëüòàòû äàþò
âîçìîæíîñòü óâèäåòü èñòèííóþ êàðòèíó
è íàçíà÷èòü ïðàâèëüíîå ëå÷åíèå.
Îñîáåííîñòü îòäåëåíèÿ çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òî êàæäûé äîêòîð äîëæåí âëà-
äåòü ìàêñèìóìîì ìåòîäèê, ÷òîáû ïðè íå-
îáõîäèìîñòè ïîäìåíèòü êîëëåãó. Äðóæ-
íàÿ, ñïëî÷¸ííàÿ êîìàíäà ãðàìîòíûõ ñïå-
öèàëèñòîâ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ñ
âûñøåé êàòåãîðèåé, ñîáèðàåòñÿ âìåñòå,
åñëè âîçíèêàþò ñëîæíûå ñëó÷àè. Êîëëå-
ãèàëüíî ëåã÷å ðåøàòü ñïîðíûå âîïðîñû.
Îäíèì èç ïðèíöèïîâ ðàáîòû ÿâëÿåò-
ñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ çíàíèé, çíàêîì-
ñòâî ñ íîâøåñòâàìè è èõ âíåäðåíèå.
Âðà÷è ïîñòîÿííî ó÷àòñÿ â èíñòèòóòàõ óñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ. Èðèíà Ïåòðîâíà ëè÷-
íî âëàäååò âñåìè èìåþùèìèñÿ ìåòîäè-
êàìè, ñïåöèàëèçèðóÿñü íà èññëåäîâàíè-
ÿõ áðàõèîöåôàëüíûõ ñîñóäîâ øåè, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðè÷èíàìè ãîëîâíûõ áî-
ëåé è ïîâûøåííîãî äàâëåíèÿ. Ê ñëîâó, ó
âñåõ ñîòðóäíèêîâ åñòü ñâî¸ ëþáèìîå íà-
ïðàâëåíèå. Íàïðèìåð, Íàòàëüå Âÿ÷åñëà-
âîâíå Êîïèÿ, ðàáîòàþùåé çäåñü óæå 17
ëåò, íðàâèòñÿ óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâà-
íèå ñåðäöà. Ó Îêñàíû Àíàòîëüåâíû Ñè-
âèðèíîé îñîáûé èíòåðåñ âûçûâàåò õîë-
òåðîâñêîå ìîíèòîðèðîâàíèå, ñ ïîìîùüþ
íîâûõ ïðèáîðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñóòî÷íîå
íàáëþäåíèå çà ðàáîòîé ñåðäöà áîëüíûõ
àðèòìèåé. Ñàìûé ìîëîäîé äîêòîð Åëåíà
Ñåðãååâíà Àðàïòàíîâà ïðîâîäèò ôóíêöè-
îíàëüíûå ïðîáû ñ ôèçè÷åñêèìè íàãðóç-
êàìè, âî âðåìÿ êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ ýëåê-
òðîêàðäèîãðàììà, èçìåðÿåòñÿ äàâëåíèå,
îöåíèâàåòñÿ ñîñòîÿíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòîé ñèñòåìû. Íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå
â ïðîöåññå ïðèíèìàþò è ìåäèöèíñêèå
ñ¸ñòðû, êîòîðûå ïîìîãàþò îðãàíèçàöèîí-
íî, äåëàþò ðàçëè÷íûå ìàíèïóëÿöèè è ðå-
ãèñòðèðóþò â æóðíàëàõ ðåçóëüòàòû äëÿ
äàëüíåéøåãî àíàëèçà.
Ïîêàçûâàÿ êàáèíåòû, ãäå ïðîõîäÿò
èññëåäîâàíèÿ, Ëîìàêèíà îòìåòèëà:
– Çà äâà äåñÿòèëåòèÿ ïðîèçîøëè çíà-
÷èòåëüíûå ïåðåìåíû. Óâåëè÷èëîñü íå
òîëüêî êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî îáîðóäîâà-
íèÿ, ìåòîäèê, íî è ÷èñëî ïàöèåíòîâ. Ãîð-
áîëüíèöà ¹ 1 ñòàëà ìåæìóíèöèïàëüíûì
öåíòðîì, â ðåçóëüòàòå - ïðèñîåäèíèëñÿ
Øàëèíñêèé ðàéîí, à çíà÷èò, âûðîñëà íà-
ãðóçêà ìåäèêîâ. À åù¸ ïîÿâèëèñü îñîáûå
áîëüíûå ñ ïðîòåçèðîâàííûì ñåðäå÷íûì
êëàïàíîì - ïðåæäå ýòî áûëî ðåäêîñòüþ.
Áîëüøå ñòàëî íóæäàþùèõñÿ â îöåíêå
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû êàðäèîñòèìóëÿòî-
ðîâ.
Наталья Копия, Ирина Ломакина, Оксана Сивирина (слева направо)
ДЛЯ РАСЧИСТКИ
ПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ
Íà äíÿõ â Ïåðâîóðàëüñê ïîñòóïèëè ñåìü íîâåíüêèõ
òðàêòîðîâ ìàðêè «Áåëàðóñ».
Äàííóþ òåõíèêó ïðèîáðåòàëè, ÷òîáû óëó÷øèòü êà÷åñòâî
î÷èñòêè ïîñåëêîâûõ äîðîã â çèìíèé ïåðèîä. Ïîòðåáíîñòü â
ìàøèíàõ ãîðîäñêèå äîðîæíûå ñëóæáû èñïûòûâàëè äàâíî.
Òàê, íàïðèìåð, ïðîøëîé çèìîé íà ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ
ðàñ÷èñòêîé äîðîã çàíèìàëñÿ åäèíñòâåííûé òðàêòîð, ÷òî íå-
ãàòèâíî ñêàçûâàëîñü íà ñîñòîÿíèè òðàíñïîðòíûõ àðòåðèé.
Íè îäíî çàñåäàíèå ïî êîììóíàëüíûì âîïðîñàì íå îáõîäè-
ëîñü áåç æàëîá íà÷àëüíèêîâ ÑÒÓ. Òåïåðü íîâàÿ òåõíèêà
äîëæíà îáåñïå÷èòü ïðîõîäèìîñòü ïîñåëêîâûõ äîðîã.
ДОЛЖНИКАМ
«НЕ СВЕТИТ» ЗАГРАНИЦА
Ïåðâîóðàëüöû çàäîëæàëè ïî ðåøåíèÿì ñóäîâ
2,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé.
Çà 10 ìåñÿöåâ ñóäåáíûå ïðèñòàâû îãðàíè÷èëè âûåçä
çà ãðàíèöó 896-òè ãîðîæàíàì, èç íèõ 197 - çà äîëãè ïî àëè-
ìåíòàì. Ñåìåðî âñêîðå ïîãàñèëè äîëãè â ñóììå 460 òûñÿ÷
ðóáëåé, 44 - îáúÿâëåíû â ðîçûñê, çàâåäåíî 22 óãîëîâíûõ
äåëà. Ïî âçûñêàíèþ êðåäèòíûõ ïëàòåæåé íà èñïîëíåíèè
íàõîäèëîñü 3291 ïðîèçâîäñòâî íà ñóììó 1,4 ìèëëèàðäà ðóá-
ëåé. Îêîí÷åíî 451 äåëî, âçûñêàíî ïî÷òè 147 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.
ИЗОБРЕТЕНИЕ В ТРЕНДЕ
Â Ìîñêâå çàâåðøèëñÿ ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
«Îòêðûòûå èííîâàöèè».
Òàì ñîáðàëñÿ âåñü öâåò çàðóáåæíîé è ðîññèéñêîé èí-
òåëëåêòóàëüíîé è áèçíåñ-ýëèòû. Ó÷àñòíèêè ïðîøëè ñòðîãèé
îòáîð: èç 500-ò çàÿâîê ñî âñåé ñòðàíû ýêñïåðòû îòîáðàëè
òîëüêî 8. Íàø çåìëÿê ãåíåðàëüíûé êîíñòðóêòîð êîìïàíèè
OceanRusEnergy Àëåêñåé Åëèñååâ ïðåäñòàâèë åäèíñòâåí-
íûé ïðîåêò îò Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ñôåðå òåõíè÷åñêèõ
èííîâàöèé. Ôîðóì îòêðûë âîçìîæíîñòü ïðåçåíòîâàòü ñâîè
ïðîåêòû â ñîñòàâå ðîññèéñêèõ äåëåãàöèé çà ðóáåæîì. Òàê,
íàøà ðàçðàáîòêà âîëíîãåíåðàòîðà âìåñòå ñ äðóãèìè èííî-
âàöèÿìè áóäåò ïðåäñòàâëåíà â Èíäèè.
ЭКСПОЗИЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОЛОТЕН
Â ãîðîäñêîì âûñòàâî÷íîì öåíòðå îòêðûòà ýêñïîçèöèÿ
õóäîæíèêà-ðåàëèñòà Ñåðãåÿ Êîñòûëåâà.
Ýòî àâòîð, óìåþùèé ðàáîòàòü âî âñåõ æàíðàõ. Îäíàêî
êîí¸ê Êîñòûëåâà – èñòîðè÷åñêèå ïîëîòíà. Îí ðóêîâîäèë
ïðîåêòîì ðîñïèñè äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà â Íèæíåì Òàãè-
ëå. Åãî êàðòèíû ìîæíî âñòðåòèòü â âûñòàâî÷íûõ çàëàõ Ðîñ-
ñèè è Êèòàÿ, à òàêæå â ÷àñòíûõ êîëëåêöèÿõ ÑØÀ è Åâðîïû.
Òåïåðü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñòâîì ðàçíîñòîðîííåãî õó-






âåðòüôèíàëå. Êàê ñêàçàë íàø
ãëàâíûé òðåíåð À.Æåðåáêîâ,
ïðîòèâ ñòîëü ãðîçíîãî è òèòó-
ëîâàííîãî ñîïåðíèêà ïåðâî-
óðàëüöàì ïðèøëîñü èãðàòü
«âòîðûì íîìåðîì» - òî åñòü,
îò îáîðîíû. Ïîíÿòíî, áåëî-ñè-
íèå, èìåÿ â ñîñòàâå èñêóñíûõ
èñïîëíèòåëåé, â òîì ÷èñëå - è
ëåãèîíåðîâ, áîëüøå êîíòðî-
ëèðîâàëè ìÿ÷, äàæå â âîçäó-
õå ïðè ðûõëîñòè ëüäà, ÷àùå
óãðîæàëè. Ïîòîìó èìåëè ïðå-
âîñõîäñòâî, âêëþ÷àÿ ñòàíäàð-
òû: ïî óãëîâûì 10:7, ñâîáîä-
íûì 4:0. Êëàññ è ìàñòåðñòâî
â ïåðâîì òàéìå áûëî ïîäòâåð-
æäåíî äâóìÿ ãîëàìè, ïîñëå
îòäûõà åù¸ òðåìÿ. Ïðè ñ÷¸òå
0:5 òðóáíèêè ïðîâåëè ãîë ïðå-
ñòèæà ñ 12-ìåòðîâîãî: çàðàáî-
òàë Ã. Ëèïèí, ðåàëèçîâàë íà
ïîñëåäíåé ìèíóòå Ä.×åðíûõ,
êîãäà íà ïîëå èç-çà ïîâðåæ-
äåíèÿ îòñóòñòâîâàë ïåíàëü-
òèñò è êóáêîâûé áîìáàðäèð
Å.Èãîøèí.
Êàçàíöû ïåðâîãî óñïåõà
(À.Ùåãëîâ) äîáèëèñü ïðè òåñ-
íîòå â íàøåì ðàäèóñå, êîãäà
â ñïîðå çà ìÿ÷ ïîñëå íàâåñà
íàïàäàþùèé áóêâàëüíî âûâà-
ëèëñÿ èç òîëïû è ðóõíóë. Ïå-
íàëüòè è - 0:1. Çàòåì ñîïåð-






äàëüíèì çàáðîñîì âûâåë íà
ðàíäåâó ñ À.Ìîðêîâêèíûì
ñâîåãî ñîîòå÷åñòâåííèêà




ïóñàìè ñ Ê.Ïåïåëÿåâûì, êîòî-
ðîãî íèêòî èç çàùèòíèêîâ,
óâû, íå ïîäñòðàõîâàë.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå íàñòà-
ëà ïîðà îòëè÷èòüñÿ ýêñ-âÿòè-
÷ó À.Áóøóåâó. Ñíà÷àëà îí îêà-
çàëñÿ ïåðâûì íà äîáèâàíèè
ïîñëå ôëàíãîâîé àòàêè ñïðà-
âà è óäàðà ïî öåëè, à âñêîðå
ìåòêî âûñòðåëèë ñ äóãè, ïðè-
íÿâ ïåðåäà÷ó çåìëÿêà-êèðîâ-
÷àíèíà Ñ.Øàáóðîâà. Ïðè 0:3
À.Ùåãëîâ íå ïåðåõèòðèë íà-
øåãî ñòðàæà ïðè óäàðå ñ «òî÷-
êè». Ïîòîì ïî÷òè ïîâòîðèëñÿ
«ïàðàøþò» øâåäñêîãî ãîëêè-
ïåðà, ñ òîé ëèøü ðàçíèöåé,
÷òî øàðèê åäâà ïåðåëåòåë
öåíòðàëüíóþ ëèíèþ. Â òðè
ïàñà äèíàìîâöû äîñòàâèëè
åãî â íàøè òûëû, ãäå, îïåðå-
äèâ âðàòàðÿ, áëèæíèé óãîë
ïîðàçèë Ä.Ëîãèíîâ. Ñâîè
øàíñû Êàçàíü èñïîëüçîâàëà,





Ïîáåäà 5:1 âûâåëà òàòàð-
à ñïèíàìè ïîáåäèòåëåé ïîðîé
ñëîæíî çàìåòèòü òåõ, êòî óñòó-
ïèë, íî ñäåëàë ýòî ñ äîñòîèí-
ñòâîì è ãîðäî ïîäíÿòîé ãîëî-
âîé. Ïðèç «çà áîéöîâñêèå êà-
÷åñòâà», ïîæàëóé, ñòîèò ïðèñóäèòü
ñêðîìíîìó «Óðàëüñêîìó òðóáíèêó» èç
Ïåðâîóðàëüñêà. Êîìàíäà, êîòîðàÿ èç
ãîäà â ãîä ôèíèøèðóåò â íèæíåé ÷àñòè
òóðíèðíîé òàáëèöû, ñòîëü æå èñïðàâíî
ñòàíöåâ â ïîëóôèíàëå íà ñòî-
ëè÷íûõ îäíîêëóáíèêîâ. Òå íà-
êàíóíå ïåðåèãðàëè 4:1 èðóê-
òÿí. Ïîòîì ñîñòîÿëñÿ ðåâàíø
êàçàíöåâ 6:2 çà ïîðàæåíèå 0:3




êðàñíîãîðñêèé «Çîðêèé», à êå-
ìåðîâñêèé «Êóçáàññ» âûáèë
èç áîðüáû êðàñíîÿðñêèé «Åíè-
ñåé» - 4:3. Â ñèáèðñêîì äåð-
áè «Ñèáñåëüìàø» ïîñëå íè÷ü-
åé â îñíîâíîå âðåìÿ ñêëîíèë
÷àøó âåñîâ íà ñâîþ ñòîðîíó â
îâåðòàéìå – 4:3.
Â ãëàâíîì ìàò÷å ðàñ÷¸ò-
ëèâûå, áîëåå îïûòíûå è ìàñ-
òåðîâèòûå äèíàìîâöû «íàñó-
õî» 3:0 âçÿëè âåðõ íàä õîçÿå-
âàìè òóðíèðà è âòîðîé ðàç â
ñâîåé èñòîðèè, ïî ìíåíèþ
À.Æåðåáêîâà - âïîëíå ñïðà-
âåäëèâî, çàâëàäåëè ïðåñòèæ-
íûì òðîôååì. Íàñòàâíèê çà-
ìåòèë: «Ëåñòíî, ÷òî ìû óñòó-
ïèëè áóäóùåìó ïîáåäèòåëþ».
Êñòàòè, ê ïåðâîìó êàçàíñêîìó
êðóãó ïî÷¸òà ïðè÷àñòåí ñòàð-
øèé òðåíåð «Òðóáíèêà»
Î.Õàéäàðîâ, â 2009 ãîäó áûâ-
øèé êàïèòàíîì òîé äèíàìîâ-
ñêîé äðóæèíû.
Êàê è ïëàíèðîâàëîñü,
íàøà êîìàíäà èç Íîâîñèáèð-
ñêà âåðíóëàñü äîìîé. Îäíàêî
îò ïåðååçäà 7 íîÿáðÿ â ïîä-
ìîñêîâíûé Îáóõîâî, ãäå íà
èñêóññòâåííîì êàòêå äèðåê-
òîðñòâóåò è ÿâëÿåòñÿ äåïóòà-
òîì òàìîøíåé ïîñåëêîâîé
äóìû â ïðîøëîì õîêêåèñò
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» (è çåì-
ëÿê À.Êèñëîâà) Î.Òèìîíèí,
ïðèøëîñü îòêàçàòüñÿ. Òàì
òåìïåðàòóðà +15, âàðèòü ë¸ä
íåò óñëîâèé. Àâèàáèëåòû çà-
ìåíèëè íà 10 íîÿáðÿ.
Ðåáÿòà îãðàíè÷àòñÿ òðåìÿ
çàíÿòèÿìè â «êîðîáêå» Ëåäî-
âîãî äâîðöà, îäíèì íà «çåì-
ëå», ïåðåâåäóò äóõ (ïîñåòÿò
ñàóíó) è îòïðàâÿòñÿ íà ñâîé
ñòàðòîâûé ìàò÷ ïåðâåíñòâà
11-ãî ÷èñëà â Áåëîêàìåííîé ñ




Первые официальные соревнования нового сезона
в нашей стране – розыгрыш Кубка России – завершились
в Новосибирске победой казанского «Динамо».
ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÁÎÉÖÛ
Такой подзаголовок на портале «БендиВести» дал автор обзора «Пять заметных
событий Кубка России» фрагменту, посвящённому «Уральскому трубнику».
З
ñòàðàåòñÿ ïðîÿâèòü ñåáÿ â ïðåäñåçîííîì
ðîçûãðûøå Êóáêà ñòðàíû. Â 2009 ãîäó
ïåðâîóðàëüñêèé êîëëåêòèâ ñìîãëè îñòà-
íîâèòü òîëüêî â ÷åòâåðòüôèíàëå, ÷åðåç
äâà ãîäà «Òðóáíèê» íå âûøåë â ýòó ñòà-
äèþ, óñòóïèâ â ãðóïïå «Ñèáñåëüìàøó»
ëèøü ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì. Â
2012 ãîäó óðàëüñêèå áîéöû ïðîáèëèñü â
ïëåé-îôô, íî ñ õîäó íàðâàëèñü íà ìîñ-
êîâñêîå «Äèíàìî», à â çàâåðøèâøåìñÿ
ðîçûãðûøå âíîâü ïðîðâàëèñü â âîñüì¸ð-
êó ëó÷øèõ, îäíàêî è â ýòîò ðàç óñòóïèëè
áóäóùåìó ïîáåäèòåëþ – «Äèíàìî» èç
Êàçàíè.
Âðÿä ëè ïåðåä êîëëåêòèâîì ñòîèò öåëü
âûèãðàòü òðîôåé èëè äàæå ïðîáèòüñÿ â
ïîëóôèíàë, îäíàêî çàäà÷ó ïî ïîïàäàíèþ
â ïëåé-îôô «Òðóáíèê» èç ãîäà â ãîä âû-
ïîëíÿåò èñïðàâíî. Äëÿ ïðèìåðà, óëüÿ-
íîâñêàÿ «Âîëãà» èëè íèæåãîðîäñêèé
«Ñòàðò», âûñòóïàþùèå ïðèìåðíî â òîé
æå «âåñîâîé êàòåãîðèè», òàêîé ñòàáèëü-
íîñòè â Êóáêå Ðîññèè íå èìåþò è áëèç-
êî.
ЖЁСТКО И ТРЕБОВАТЕЛЬНО
Êàêèì áóäåò ñòèëü óïðàâëåíèÿ ãëàâû
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè?
Ýòîò âîïðîñ èíòåðåñóåò ìíîãèõ ãîðîæàí ïîñëå
íàçíà÷åíèÿ íà ýòîò ïîñò Àëåêñåÿ Äðîíîâà.
Îòâåò ñòàë î÷åâèäåí â ìèíóâøóþ ñðåäó, êîãäà À.Äðî-
íîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå òðàäèöèîííîãî îïåðàòèâíîãî
ñîâåùàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî âîïðîñàì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïåðâîóðàëüñêîãî êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Ñóäÿ ïî âñåìó,
ðóêîâîäèòü ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì ãëàâà àäìèíèñòðàöèè áó-
äåò ïðåäåëüíî æ¸ñòêî, à ê ñîòðóäíèêàì îòíîñèòüñÿ ìàêñè-
ìàëüíî òðåáîâàòåëüíî. Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóåò êîíñòàòè-
ðîâàòü, ÷òî âïåðâûå çà äîëãèå ãîäû ó ðóëÿ Ïåðâîóðàëüñêà
ïîÿâèëñÿ ñòîðîííèê ïîëèòèêè «æ¸ñòêîé ðóêè».
Ïåðâûìè íà ñåáå ïî÷óâñòâîâàëè ñòèëü íîâîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ ðàáîòíèêè è ðóêîâîäñòâî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ «Âîäîêàíàë». Ïðè ðàçáîðå èíöèäåíòà, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî áåç âîäîñíàáæåíèÿ îñòàëèñü æèòåëè äâóõ 9-ýòàæ-
íûõ äîìîâ íà óëèöå Ëåíèíà. Àëåêñåé Äðîíîâ çàäàë äèðåê-
òîðó «Âîäîêàíàëà» âîïðîñ:
– Äàííàÿ ñèòóàöèÿ âîçíèêëà, â òîì ÷èñëå, ïî âèíå è ïðè
ó÷àñòèè âàøèõ ñîòðóäíèêîâ. Îäíàêî, íåâçèðàÿ íà ýòî, âàøè
ëþäè ðàáîòàëè íàä óñòðàíåíèåì àâàðèè ëèøü äî ïÿòè ÷à-
ñîâ âå÷åðà. Ïî÷åìó ðàáîòû íå âåëèñü âïëîòü äî ëèêâèäà-
öèè àâàðèè? Ïî÷åìó ðàáîòû íå âåëèñü, â òîì ÷èñëå, è â
ò¸ìíîå âðåìÿ ñóòîê?
Âðàçóìèòåëüíîãî îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ ãëàâà àäìèíèñ-
òðàöèè îò ðóêîâîäèòåëÿ «Âîäîêàíàëà» íå ïîëó÷èë. «Îøèá-
êè ñëó÷àþòñÿ ó âñåõ», - ñêàçàë äèðåêòîð Þðèé Èâàíîâ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè îòäàë ÷¸òêîå ðàñïîðÿæåíèå - â
êðîò÷àéøèå ñðîêè îáåñïå÷èòü âîäîñíàáæåíèå äîìîâ.
Êðîìå òîãî, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè îáîçíà÷èë ïåðâûå
ïðîáëåìû ÆÊÕ, ðåøåíèåì êîòîðûõ îí çàéìåòñÿ â áëèæàé-
øåå âðåìÿ.
Âî-ïåðâûõ, îí ïðåäëîæèë ïðåäñòàâèòåëÿì ðåñóðñîñíàá-
æàþùèõ îðãàíèçàöèé ïðåäîñòàâèòü â ðàñïîðÿæåíèå ãîðîä-
ñêèõ âëàñòåé ñâåäåíèÿ î òîì, ñ êàêèìè êîììóíàëüíûìè îðãà-
íèçàöèÿìè è óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè ó íèõ çàêëþ÷åíû
äîãîâîðû íà ïîñòàâêó ðåñóðñîâ. Ðåñóðñíèêè ñîãëàñèëèñü ñ
ýòèì ïðåäëîæåíèåì, òàê êàê ñàìè ñòðàäàþò îò äåéñòâèé
ðÿäà óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, êîòîðûå ðåñóðñû ïîëó÷àþò,
íî äîãîâîðû çàêëþ÷àòü îòêàçûâàþòñÿ. ×òî çà ýòèì ïîñëå-
äóåò? Äîãàäàòüñÿ íåòðóäíî. Òå, «óïðàâëÿøêè», êîòîðûå íå
èìåþò íåîáõîäèìûõ äîãîâîðîâ, áóäóò ëèáî âûíóæäåíû òà-
êèå äîêóìåíòû ïîäïèñàòü, ëèáî… èõ ïîïðîñÿò ïîêèíóòü ãî-
ðîäñêîé ðûíîê (òåì áîëåå, ÷òî çàêîííûõ ñïîñîáîâ ýòîãî
ñóùåñòâóåò ïðåâåëèêîå ìíîæåñòâî).
Âî-âòîðûõ, íîâûé ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ïîòðåáîâàë â
êîðîòêèå ñðîêè (äî áëèæàéøåé ïÿòíèöû) ïðåäîñòàâèòü â åãî
ðàñïîðÿæåíèå èíôîðìàöèþ î òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè, î ïðè-
íàäëåæíîñòè ê òîé èëè èíîé îðãàíèçàöèè è î äîêóìåíòàëü-
íîì îôîðìëåíèè âñåõ ãîðîäñêèõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâåð-
äûõ áûòîâûõ îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ.
Íè äëÿ êîãî íå ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòîì òîò ôàêò, ÷òî îáóñò-
ðîåííûå ïî âñåì ïðàâèëàì êîíòåéíåðíûå ïëîùàäêè â ãî-
ðîäå ìîæíî ïî ïàëüöàì ïåðåñ÷èòàòü. È ïðàêòè÷åñêè âîçëå
êàæäîé èç íèõ èìåþòñÿ «âûãðåáíûå ÿìû» äî îòêàçà çàáè-
òûå êðóïíîãàáàðèòíûì ìóñîðîì. È îïÿòü-òàêè íåñëîæíî
äîãàäàòüñÿ, ÷òî çà ýòèì ïîñëåäóåò.
Îêàçûâàåòñÿ, çà ñîäåðæàíèå ïëîùàäîê è çà èõ ñîñòîÿ-
íèå îòâå÷àþò óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, à èãíîðèðîâàíèå
ýòèõ îáÿçàííîñòåé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì ïðàâîíàðó-
øåíèåì. Â ãîðîäå åñòü àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ, è èìåí-
íî îíà èìååò ïðàâî íàëàãàòü íà «óïðàâëÿøêè» è èõ ðóêîâî-
äèòåëåé øòðàôû. Èíûìè ñëîâàìè – óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè áóäóò ïðèíóæäàòü ê íàâåäåíèþ ïîðÿäêà íà êîíòåéíåð-
íûõ ïëîùàäêàõ.
«Ïåðâîóðàëüñê.ÐÔ»




äîé «Ñìåíà», îò êî-
òîðîé äèíàñîâöû â ïåðâîì
êðóãå íà ñâî¸ì ïîëå ïîòåðïå-
ëè, ìîæíî ñêàçàòü , óíèçè-
òåëüíîå ïîðàæåíèå 1:4. Ñîá-
ñòâåííî, è ó ñîïåðíèêà áûëà
ñåðü¸çíàÿ ìîòèâàöèÿ: â ñëó-
÷àå óñïåõà îí ãàðàíòèðîâàë
ñåáå ñåðåáðÿíûå ìåäàëè,
ïðè íè÷üåé ìîã ðàññ÷èòûâàòü
íà òðåòüå ìåñòî ïðè óñëîâèè,
÷òî êàìåíöû èëè ïûøìèíöû
íà ôèíèøå äîïóñòÿò ñáîé.
Îäíàêî âñå ýòè âàðèàíòû
îñòàëèñü íà óðîâíå ïðåäïî-
ëîæåíèé. Îãíåóïîðùèêè çà-
âåðøèëè ðîçûãðûø íà ìà-
æîðíîé íîòå, â êàæäîì èç
òàéìîâ ïîðàçèâ âîðîòà ñìå-
íîâöåâ 2:0 –  âåëèêîëåïíàÿ
êîíöîâêà!
Î÷åðåäíîé äóáëü â ïåð-
âåíñòâå îôîðìèë íàø ëó÷-
øèé ñíàéïåð À.Êîñòèí. Àëåê-
ñåé ñ 20-þ ãîëàìè ñòàë òðå-
òüèì áîìáàðäèðîì ÷åìïèî-
íàòà, óñòóïèâ ëàâðû ëèäåð-
ñòâà êàìåíöó Â.Ëÿõîâó è ïî-
ëåâ÷àíèíó À.Ôèëèíó, çàáèâ-
øèì ïî 24 ìÿ÷à.
Äî ïîðû íåïðîñòî äëÿ õî-
çÿåâ ñêëàäûâàëèñü ïîåäèíêè
â Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì è Âåð-
õíåé Ïûøìå. Âñ¸ æå â èòîãå
«Ñèíàðà» è «Ìåòàëëóðã» âçÿ-
ëè âåðõ ñ îäèíàêîâûì ñ÷¸òîì
3:1 ñîîòâåòñòâåííî íàä òà-
ãèëüñêèì «Óðàëüöåì» è êà÷êà-
íàðñêèì «Ãîðíÿêîì.
Äâå âñòðå÷è îáðàòèëè íà
ñåáÿ âíèìàíèå âûñîêîé ðå-
çóëüòàòèâíîñòüþ. Ïî 6 ãîëîâ
óâèäåëè áîëåëüùèêè â Ïîëåâ-
ñêîì è Áåð¸çîâñêîì – «Ñåâåð-
ñêèé òðóáíèê» ðàçîø¸ëñÿ ìè-
ðîì ñ íîâîóðàëüñêèì «Êåä-
ðîì» - 3:3, à ñóõîëîæñêèé
«ÔÎÐÝÑ» óäèâèë ãîñòåâûì
ðàçãðîìîì «Áðîçåêñà» - 5:1. Â
åêàòåðèíáóðæñêîì äåðáè
ìåæäó «Ýëüìàøåì» è äóáë¸-
ðàìè «Óðàëà» çàôèêñèðîâàíà
ñêðîìíàÿ íè÷üÿ 1:1, «Óðàëàñ-
áåñò» ìèíèìàëüíî ïîáåäèë â
Ðåæå -1:0.
Ïîêëîííèêàì äèíàñîâñêîé
êîìàíäû îñòà¸òñÿ æäàòü ÷å-
ñòâîâàíèÿ ñâîèõ ëþáèìöåâ â




Даже став досрочно чемпионами области, футболисты «Динура» перед последним
матчем сезона поставили себе задачу - победить.
Первоуральцы в погоне за своим экс-земляком
Максимом Черных (на рукаве № 8)




íî íà ðàñïðîñòðàíåíèå çíà-
íèé, ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé â
ñôåðå êóëüòóðû è îðãàíèçà-
öèè æèçíè, à òàêæå íà ñîçäà-
íèå ñðåäû, áëàãîïðèÿòíîé äëÿ òâîð÷å-
ñòâà, ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäûõ æèòåëåé
ãîðîäîâ ñ íàñåëåíèåì îò 50000 äî
500000 ÷åëîâåê. Ïèëîòíûå ÄÍÊ áóäóò
ïîñòðîåíû â Êàëóãå, Âëàäèâîñòîêå è
Ïåðâîóðàëüñêå. Ïëîùàäêà äëÿ ãðàíäè-
îçíîãî ñòðîèòåëüñòâà â íàøåì ãîðîäå
óæå âûáðàíà - ýòî íåñêîëüêî ãåêòàðîâ
çåìëè íà òåððèòîðèè áûâøåãî Ñòàðî-
òðóáíîãî çàâîäà. ×åðåç ïàðó ëåò â ðàé-
îíå Íèæíåãî ïðóäà âîçâåäóò çäàíèå, ïî-
õîæåå íà õîêêåéíóþ øàéáó.
Èçíà÷àëüíî îñíîâíûì óñëîâèåì ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòà áûëî ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ êðóïíûì ïðåäïðèÿòèåì, ïîääåðæèâà-
þùèì ñàìó èäåþ. Ïî÷åìó Äîì íîâîé
êóëüòóðû èíòåðåñåí äëÿ Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà? Îá ýòîì ðàññêàçàëà äèðåêòîð
ïî ñòðàòåãè÷åñêèì êîììóíèêàöèÿì ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ (êóäà âõîäèò ÏÍÒÇ) Åëåíà Ñà-
íàðîâà:
-ÄÍÊ - íîâîå íàïðàâëåíèå - íàì îêà-
çàëîñü áëèçêî è ïîíÿòíî, ïîñêîëüêó ìû
òîæå ëîìàåì øàáëîíû. Ñìåëîå çàÿâëå-
íèå, ÷òî ìåòàëëóðãèÿ ìîæåò áûòü áåëîé,
êî ìíîãîìó îáÿçûâàåò. Ëþáîå ïðåäïðè-
ÿòèå äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû äîëæíî
èìåòü âûñîêîêëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Îêàçàëîñü, íèêòî íå ãîòîâèò ìîëîäûõ
ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå áû ñîîòâåòñòâîâà-
ëè íàøèì òðåáîâàíèÿì. Òîãäà ìû ðåøè-
ëè ñäåëàòü ýòî ñàìè.
×òîáû âûðàñòèòü ãðàìîòíîãî, âñåñòî-
ðîííå ðàçâèòîãî ÷åëîâåêà, îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì íåäîñòàòî÷íî. Íåîá-
õîäèìî êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî, â êî-
òîðîì áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ëè÷íîñòü. Îá-
ðàçîâàòåëüíûé öåíòð ÏÍÒÇ óæå ñåãîä-
íÿ íå óñòóïàåò çàðóáåæíûì ñòàíäàðòàì,
ïðè÷¸ì, íå òîëüêî ñîäåðæàòåëüíî, íî è
âíåøíå. ×òîáû âûðàñòèòü áóäóùèõ ìå-
òàëëóðãîâ, çàâîä ïðèëàãàåò óñèëèÿ äëÿ
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòíîãî ïîòåíöèàëà ñòó-
äåíòîâ. Ñîâðåìåííîå èñêóññòâî ìåíÿåò
ñòåðåîòèïû – âîò ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé
ìû ñòàëè ïàðòí¸ðàìè äàííîãî ïðîåêòà,
ñâîåãî ðîäà çàêàç÷èêàìè èííîâàöèé.
Çàìå÷ó, åñëè íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ
ïðîäâèæåíèå öåíòðîâ êóëüòóðû òîëüêî
íà÷èíàåòñÿ, òî ó íàñ - â ðàçãàðå. Ïðè-
ìåð òîìó «ÄÍÊ – ïèêíèê», ïðîøåäøèé
ëåòîì â ãîðîäñêîì ïàðêå. Âñïîìèíàþò-
ñÿ íåîáû÷íàÿ ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà,
ëåêöèè, èíñòàëëÿöèè…
Ïî ïîâîäó ïîäðîñòêîâ-âîëîíò¸ðîâ,
âîâëå÷¸ííûõ â òâîð÷åñêèé ïðîöåññ, ïå-




В Образовательном центре ЧТПЗ состоялся медиа-клуб
Дома новой культуры. Это была встреча участников
и организаторов проекта ДНК Первоуральска
с представителями региональных, муниципальных средств
массовой информации.
íå âñå ãîòîâû ê âîñ-
ïðèÿòèþ äàæå òðàäè-
öèîííîé êóëüòóðû, íå
ãîâîðÿ óæå î íîâîé -
äîâîëüíî ñïîðíîé,
íåîáû÷íîé. Îäíàêî,
óâèäåëè èñêðåííèé, æèâîé èíòåðåñ. Äåé-
ñòâèòåëüíî, äëÿ þíîãî ïîêîëåíèÿ âñ¸ ýòî
- êîëîññàëüíîå ðàñøèðåíèå ãîðèçîíòîâ
ìèðà, êîãäà íåâîçìîæíîå ñòàíîâèòñÿ
âîçìîæíûì. Ñ÷èòàþ, ïðîåêò ÄÍÊ - áîëü-
øîé ñîöèàëüíûé ýêñïåðèìåíò. È íàäå-
þñü, îí áóäåò óñïåøíûì.
Íà âñòðå÷å ïðèñóòñòâîâàë âûñîêèé
ãîñòü, ìèíèñòð êóëüòóðû Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Ïàâåë Êðåêîâ, êîòîðûé ñîîá-
ùèë, ÷òî íåäàâíî â ïðàâèòåëüñòâå îáëà-
ñòè ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå íà
ïðåäìåò ñòðîèòåëüñòâà öåíòðà. Êñòàòè,
ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ êóðàòîðîâ â ôåäå-
ðàëüíîì ìèíèñòåðñòâå, ñóòü ïðîåêòà íå
èçìåíèëàñü, îí ïî-ïðåæíåìó îñòà¸òñÿ
ïðèîðèòåòíûì. Íà çàñåäàíèè ðàññìàò-
ðèâàëèñü ïðîåêòíûå ïðåäëîæåíèÿ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü, ãîâîðèëè
îá àðõèòåêòóðíîé ñïåöèôèêå, íî ãëàâíîå
- îïðåäåëèëèñü áîëåå äåòàëüíî ïî ñîäåð-
æàíèþ ðàáîòû, ïîëíîöåííîé êîíöåïöèè.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, êîãäà â 2015 ãîäó ÄÍÊ
ïîñòðîÿò, à äàííûé ñðîê îñòà¸òñÿ íåèç-
ìåííûì, ïåðâîíà÷àëüíî îí áóäåò ñóùå-
ñòâîâàòü, êàê íåêàÿ ôåäåðàëüíàÿ ïëî-
ùàäêà. Ïîòîì ñîñòîèòñÿ ïåðåäà÷à ðåãè-
îíó. Èòàê, ïðîåêòíûå âîïðîñû óðåãóëè-
ðîâàíû, ñòðîêà â áþäæåòå ÐÔ íà íà÷àëî
ñòðîèòåëüñòâà çàëîæåíà. ×àñòü ñðåäñòâ
â âèäå ìåæáþäæåòíîãî òðàíñôåðòà ïå-
























êîìàíäó êðåàòèâíûõ, ýíåðãè÷íûõ ëþäåé.
Ðåàëèçóåòñÿ áîëüøàÿ ïðîãðàììà ñ àêöåí-
òàìè íà èññëåäîâàíèå ãîðîäñêîé ñðåäû,
ñîåäèíåíèå íàóêè, èñêóññòâà è çíàêîì-
ñòâî ñ ìåæäèñöèïëèíàðíûìè íàïðàâëåíè-
ÿìè â êóëüòóðå. Ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà ñòà-
ëè ñòóäåíòû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåä-
æà. Íà îäíîì èç ýòàïîâ ðàáîòû îíè ôî-
òîãðàôèðîâàëè ïîâñåäíåâíóþ æèçíü Ïåð-
âîóðàëüñêà, à ìîñêîâñêèå õóäîæíèêè
Ìèøìàø (Ìèøà Ëåéêèí è Ìàøà Ñóìíè-
íà) òðàíñôîðìèðîâàëè çíàêîìûå ãîðîä-
ñêèå îáðàçû â æèâîïèñíûå ðàáîòû â ýñ-
òåòèêå äîðîæíûõ çíàêîâ. Âûñòàâêà ïðî-
äëèëàñü äî àâãóñòà.
Äàëåå Àëèñà Þðüåâíà îñòàíîâèëàñü
íà àðò-ïðîäóêòå - ñóáúåêòèâíîé êàðòå
Ïåðâîóðàëüñêà. Ïðîåêò â æàíðå «âåá-äîê»
áûë çàïóùåí â ñåíòÿáðå è íàïðàâëåí íà
«îäóøåâëåíèå» îòäåëüíûõ ìåñò ãîðîäà ñ
ïîìîùüþ íåáîëüøèõ âèäåîôèëüìîâ, ñíÿ-
òûõ ìîëîäûìè ïåðâîóðàëüöàìè. Ñóòü –
íàïîëíèòü àðõèòåêòóðíûå îáúåêòû, ðàñ-
ïîëîæåííûå íà îáû÷íîé êàðòå, êîíêðåò-
íûì äóõîâíûì ñîäåðæàíèåì.
Èçþìèíêîé âñòðå÷è ñòàëà ëåêöèÿ àìå-
ðèêàíñêîãî õóäîæíèêà, èññëåäîâàòåëÿ è
êóðàòîðà ïðîåêòà Êåíà Ðèíàëüäî. Îí, êàê
ïðåäñòàâèòåëü óíèâåðñèòåòà Îãàéî, ïî-
îáùàëñÿ ñî ñòóäåíòàìè ìåòàëëóðãè÷åñêî-
ãî êîëëåäæà, äàë èì çàäàíèå – ïîäãîòî-
âèòü êîìïüþòåðíóþ ïðåçåíòàöèþ ñâîåãî
ýêîëîãè÷åñêîãî äîìà. Ëó÷øå äðóãèõ ñ
ýòèì ñïðàâèëèñü Ðîìàí Øàáóíèí (ïåðâîå
ìåñòî), à òàêæå Þëèÿ Ïîñòíèêîâà, Àëåê-
ñàíäðà Àáðîñèìîâà, Àíàñòàñèÿ Êðàñèëü-
íèêîâà, Äàðüÿ Øàìàðèíà. Íàãðàæäàÿ ïî-
áåäèòåëåé, Ðèíàëüäî çàÿâèë î âîçìîæíûõ
ïåðñïåêòèâàõ ñîòðóäíè÷åñòâà íàøèõ ñòó-
äåíòîâ ñ àìåðèêàíñêèìè.
Çàòåì ãîñòè ñîâåðøèëè ýêñêóðñèþ íà
âûñòàâêó «Ìåæäó íàìè», êîòîðàÿ ðàçìå-
ñòèëàñü âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Ïîçíàêîìèëè ñ òâîð÷åñòâîì ãîðîäñêèõ
ôîòîìàñòåðñêèõ ðóêîâîäèòåëè Ñåðãåé
Ïîòåðÿåâ è Ô¸äîð Òåëêîâ, êîòîðûå òàê-
æå ïðîêîììåíòèðîâàëè èäåþ è ðàçäåëû
ýêñïîçèöèè. Âñå îíè èëëþñòðèðóþò ìíî-
ãîîáðàçèå ãðàíåé âçàèìîäåéñòâèÿ ëþ-
äåé. Ðàáîòû óðàëüñêèõ ôîòîãðàôîâ è õó-
äîæíèêîâ ïîäíèìàþò äëÿ çðèòåëåé âå÷-
íûå òåìû â íîâîì ïðî÷òåíèè.
Äàëåå â ÄÊ «Îãíåóïîðùèê» ñîñòîÿ-
ëàñü ïðåìüåðà òåàòðàëüíîãî ïåðôîìàí-
ñà «Ðîìåî è Äæóëüåòòà». Ïóáëèêà óæå ïðè
âõîäå îêàçàëàñü â ïðîñòðàíñòâå òîòàëü-
íîé èíñòàëëÿöèè, ãäå øòàìïîâàííàÿ çà-
âîäñêàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäñòàâëåíà, êàê
ñêóëüïòóðà, à ïðîêàòàííûå íà ÏÍÒÇ òðó-
áû ñîåäèíåíû â îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ
â ìèðå óäàðíûõ èíñòðóìåíòîâ, ïðåêðàñ-
íî çâó÷àâøèé âî âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ.
Ýòó àâàíãàðäíóþ ïîñòàíîâêó îñóùåñòâè-
ëà ðåæèññ¸ð, ñöåíîãðàô, ïðîäþñåð Åêà-
òåðèíà Áî÷àâàð. Íåîáû÷íîå ñî÷åòàíèå
ïëàñòè÷åñêèõ êîìïîçèöèé â ñîïðîâîæäå-
íèè øóìîâûõ ìàøèí è äðàìàòè÷åñêîãî
÷òåíèÿ ïðîèçâåëî íåîäíîçíà÷íîå âïå÷àò-
ëåíèå. Àâòîðû ñïåêòàêëÿ ñòðåìèëèñü, ÷òî-
áû äâèæåíèÿ òàíöîðîâ ïîìîãëè «óâèäåòü
çâóê», à çâóêè – ïîíÿòü ðèñóíîê òàíöà.
Ìíîãèå, äåéñòâèòåëüíî, óëîâèëè âî âðå-
ìÿ ñïåêòàêëÿ ñîáñòâåííûå àññîöèàöèè.
Êòî-òî – çâóêè, îêðóæàþùèå åæåäíåâíî
íà ïðåäïðèÿòèè, ãîëîñ íà÷àëüíèêà, øå-
ëåñò ëèñòâû, ñòóê êîë¸ñ, øóì ïðèáîÿ èëè




Ãðóïïà ×ÒÏÇ ïîêàæåò íà «Metal-Vision’2013»
äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
«Ô¸äîð Äàíèëîâ. Ëåãåíäàðíûé äèðåêòîð».
Êîìïàíèÿ åæåãîäíî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà
ëó÷øóþ âèäåîïðîäóêöèþ â ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè Ðîñ-
ñèè è ñòðàí ÑÍÃ «Metal-Vision», êîòîðûé òðàäèöèîííî ïðî-
õîäèò â ðàìêàõ îòðàñëåâîé âûñòàâêè «Ìåòàëë-Ýêñïî». Â
ýòîì ãîäó ãðóïïà ×ÒÏÇ ðàññêàæåò î Ô¸äîðå Àëåêñàíäðî-
âè÷å Äàíèëîâå, êîòîðûé òðèäöàòü ëåò - ñ 1954 ïî 1984 ãîä -
ðóêîâîäèë îðäåíîíîñíûì êîëëåêòèâîì Íîâîòðóáíîãî. Ýòîò
÷åëîâåê ñòàë ëåãåíäîé òðóáíîé ïðîìûøëåííîñòè. Åãî óâà-
æàëè, åãî ëþáèëè, çà íèì øëè. Åìó äàâàëè ðàçíûå èìåíà -
«Òðóáíûé êîðîëü», «Ìîãó÷èé Ô.Ä.», «Ìóäðûé Äåä»…
Ãðóïïà ×ÒÏÇ ñíÿëà ôèëüì ñ ó÷àñòèåì ëþäåé, õîðîøî
çíàâøèõ Äàíèëîâà, â êèíîëåíòó âîøëè íàèáîëåå çíà÷èìûå
èñòîðèè è ýïèçîäû èç æèçíè Ô¸äîðà Àëåêñàíäðîâè÷à. Ïðå-
ìüåðà êàðòèíû ïðèóðî÷åíà ê 280-ëåòèþ ãîðîäà Ïåðâîóðàëü-
ñêà è 105-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ëåãåíäàðíîãî äèðåêòîðà.
– Ãîâîðèì «Ïåðâîóðàëüñê»   - ïîäðàçóìåâàåì Íîâîòðóá-
íûé çàâîä, ãîâîðèì «Íîâîòðóáíûé» - ïîäðàçóìåâàåì Äà-
íèëîâ. Ñêîëüêî îí ñäåëàë - ïðîñòî óìó íåïîñòèæèìî! - ðàñ-



















ìàëñÿ î çàìêíóòîì öèêëå âîäû. Ñàì òîãî íå çíàÿ, Ô¸äîð
Äàíèëîâ âîïëîùàë â æèçíü è ïðåäâàðèë íûíåøíèå çàêîíû
áåëîé ìåòàëëóðãèè.
– Òî, ÷òî ìû ïîñòðîèëè â ×åëÿáèíñêå è Ïåðâîóðàëüñêå,
òàêèå öåõè, êàê «Âûñîòà 239», Ôèíèøíûé öåíòð, «Æåëåç-
íûé Îçîí 32» - ïîä ñòàòü ïðîåêòàì, êîòîðûå áûëè ðåàëèçî-
âàíû ïðè Äàíèëîâå, - îòìå÷àåò àêöèîíåð êîìïàíèè, ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ. -
Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ - ýòî ïðîäîëæåíèå ëó÷øèõ òðàäèöèé,
çàëîæåííûõ ëåãåíäàðíûìè äèðåêòîðàìè ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ -
Ô¸äîðîì Äàíèëîâûì è ßêîâîì Îñàä÷èì.
Ôèëüì «Ô¸äîð Äàíèëîâ. Ëåãåíäàðíûé äèðåêòîð» - íå
åäèíñòâåííàÿ äîêóìåíòàëüíàÿ êèíîèñòîðèÿ ãðóïïû ×ÒÏÇ î
äèðåêòîðàõ, âíåñøèõ âàæíåéøèé âêëàä â ñëàâíóþ ëåòîïèñü
êðóïíåéøèõ íà Óðàëå òðóáíûõ çàâîäîâ. Ôèëüì «Æåëåçíûé
ßêîâ», ïîâåñòâóþùèé î ß. Îñàä÷åì, áûë ñíÿò â 2001 ãîäó –
â ãîä 100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ßêîâà Ïàâëîâè÷à. Ó êîì-
ïàíèè åñòü òàêæå ôèëüì «Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ. Áåëûé äè-
ðåêòîð», ïîñâÿùåííûé íûíåøíåìó ãëàâå Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ êîìïàíèè, ÷åëîâåêó, æèçíü è áèîãðàôèÿ êîòîðîãî ñâÿ-
çàíà ñ ×ÒÏÇ.
Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êàðòèíîé «Ô¸äîð Äàíèëîâ. Ëåãåíäàð-
íûé äèðåêòîð» è äðóãèìè êîðïîðàòèâíûì ôèëüìàìè ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ ìîæíî íà ñàéòå êîìïàíèè.
ФЕСТИВАЛЬ
ЧЕРНО-БЕЛЫХ КЛЕТОК
Â øàõìàòíîì êëóáå «Êëàññèêà» ïðîø¸ë 5-é äåòñêèé
îáëàñòíîé ôåñòèâàëü «Ãîðíûé Óðàë», â êîòîðîì
ó÷àñòâîâàëè øêîëüíèêè ñî âñåé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå
âîñåìü ÷åëîâåê èç Ïåðâîóðàëüñêà.
Äëÿ ðàáîòû ñ ïîäðîñòêàìè áûëè ïðèãëàøåíû èçâåñò-
íûå òðåíåðû ìàñòåð ñïîðòà Àëåêñàíäð Õìåëüíèöêèé è ìåæ-
äóíàðîäíûé ìàñòåð Ìèõàèë Ïîãðîìñêèé. Îíè åæåäíåâíî
÷èòàëè ëåêöèè è ïðîâîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ðàçëè÷íûì
âèäàì øàõìàò. Òàêæå ðåáÿòà ïîñåùàëè áàññåéí è ñïîðò-
çàë. Öåðåìîíèþ çàêðûòèÿ çàâåðøèë ôåéåðâåðê.
Îðãàíèçàòîðû è ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ ïðèçíàòåëüíû
ðóêîâîäñòâó Íîâîòðóáíîãî çàâîäà, áëàãîäàðÿ ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêå êîòîðîãî Ïåðâîóðàëüñê ñóìåë ïðèíÿòü ó ñåáÿ íà-
ìíîãî áîëüøå þíûõ øàõìàòèñòîâ, ÷åì ïðåæäå.
 Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâîäèòü ôåñòèâàëü â íàøåì ãîðîäå
åæåãîäíî â êîíöå îêòÿáðÿ.
Директор по стратегическим коммуникациям группы ЧТПЗ
Елена Санарова (слева)




Один из организаторов выставки «Между нами»
Сергей Потеряев
ÒÐÓÁÍÈÊ4 8 íîÿáðÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.




 îêòÿáðå óæå ïðî-
èçâåäåíû ïåðâûå
âûïëàòû âêëàä÷è-





В июне Федеральным фондом принято решение о выплате компенсаций вкладчикам,
которые вложили деньги в АО «Регион» (компания действовала в нашем городе в 1995-1998
годах), а также гражданам, застрахованным в Росгострахе-Свердловск и не получившим
страховку в 1994-2003 годах.
äîêóìåíòîâ êîìïàíèè, ïàñ-
ïîðòà è ñáåðêíèæêè âêëàä-
÷èêà. Âñåì, êòî ïîäàâàë â
ñóä, íóæíî çàáðàòü èç àðõè-
âà Ïåðâîóðàëüñêîãî ñóäà
äîêóìåíòû êîìïàíèè è ðå-
øåíèÿ ñóäà.
Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ ïðîèç-
âîäèòñÿ ïî àäðåñó: Õðîìïèê,
ÄÊ èì. Ëåíèíà, â ïîíåäåëüíèê
è âòîðíèê - ñ 9äî 13 ÷àñîâ, â
ñðåäó – ñ 9 äî 12 ÷àñîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
62-29-10.
